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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
ENSURING FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISES IN 
MODERN CONDITIONS 
 
Аннотация. В статье раскрывается понятие финансовой устойчивости, 
рассматриваются проблемы обеспечения финансовой устойчивости, делаются 
выводы о пути укрепления финансовой устойчивости в перспективе. 
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Annotation. The article views the concept of financial stability, the main problem 
of ensuring financial stability, finds ways to strengthen financial stability in the long term. 
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На сегодняшний день обеспечение финансовой устойчивости предприятия 
является важной задачей всех действующих субъектов экономики. В условиях 
финансового экономического кризиса, вызванного нестабильностью валютного 
курса, инфляцией и международными санкциями, коммерческие организации 
вынуждены реконструировать договоры, заключенные с заказчиками, 
поставщиками, а также с кредитными организациями. Для обеспечения 
конкурентоспособности и экономической надежности предприятие должно обладать 
технологической, производственной, организационной устойчивостью. Все эти 
показатели в совокупности  определяют финансовую устойчивость организации.  
В своей деятельности понятие финансовой устойчивости предприятий 
анализировали такие авторы, как Л.И. Кравченко, М.В. Мельник, Л.А. Богдановская, 
Г.Г. Виноградов, В.В. Бочаров. Их труды затронули вопросы финансового 
менеджмента и финансового анализа. Первые стадии к изучению и оценке 
финансовой устойчивости были осуществлены в 60-х годах XX века Э. Альтманом и 
У.Бивером. 
Финансовая устойчивость предприятия – это способность коммерческого 
предприятия уберечь равновесие своих активов и пассивов, а также нормально 
функционировать и прогрессировать в условиях нестабильности внешней и 
внутренней среды, сохранять инвестиционную привлекательность и 
платежеспособность в пределах допустимого уровня риска.  Финансовая 
устойчивость выражает такие показатели экономических ресурсов, при которых 
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организация способна эффективно и квалифицированно распределять средства, 
обеспечивая стабильный процесс производства и продажи продукции. 
Основными составляющими финансовой устойчивости предприятия 
являются:  
- сбалансированность активов и пассивов; 
- сбалансированность доходов и расходов; 
- сбалансированность денежных потоков; 
- обеспеченность финансовыми ресурсами; 
- кредитоспособность; 
- платежеспособность. 
Оценка показателей финансовой устойчивости организации позволяет 
установить, насколько рационально используются личные и заемные средства, 
соответствует ли предприятие требованиям рынка и перспективе прогрессирования 
производства, способно ли руководство быть стратегическим и гибким в 
современных условиях рыночных отношений,  а также сделать прогноз на 
длительную перспективу.  
Вследствие экономического кризиса страны, начавшегося в 2014 году, 
многие коммерческие и некоммерческие организации столкнулись с большим 
количеством факторов, оказывающих отрицательное влияние на финансовую 
устойчивость предприятия. Главной угрозой является изменчивость курса рубля. 
Это удельное значение колебания валютной пары (рубль – доллар, рубль – евро) в 
определенный промежуток времени. Существенное падение курса рубля в 2014-
2015 годах потрясло весь российский рынок, как производителей, так и 
потребителей. Так как в июне 2014 г. доллар стоил около 34 рублей, а евро около 46 
рублей, то уже в середине января 2015 года 1 доллар примерно равнялся 65 рублей, 
а евро – 75 рублей. В течение всего 2015 года рубль удерживал невысокие позиции. 
Но уже в 2016 году можно наблюдать незначительный рост курса рубля (1 доллар – 
63 рубля; 1 евро – 73 рубля). Критическое изменение рубля естественным образом 
сказалось на финансовой устойчивости всех отечественных предприятий. Лишь 
некоторым российским фирмам удалось осуществить контроль над затратами и 
остаться на плаву. 
Немалую роль в экономике страны сыграли санкции против России. 
Санкции – это мера воздействия, применяемая к правонарушителю и влекущая для 
него неблагоприятные последствия. Первые санкции были введены в 2014 году 
после признания результатов Крымского референдума и присоединения 
полуострова Крым к территории России, поскольку многие западные страны и 
международные организации считали данные действия незаконными. Санкции 
вводились постепенно и касались различных сфер деятельности. Например, в 
отношении банковской деятельности были выдвинуты ограничения на доступ к 
европейскому кредитованию, введенные для трех крупнейших российских 
организаций, – Сбербанк России, Газпромбанк и ВТБ.  
Ограничения также коснулись продажи  РФ инновационного 
технологического оборудования для шельфовой и сланцевой добычи нефти. Но 
в условиях резкого снижения стоимости «черного золота» данные санкции 
не оказали сильного влияния на экономику страны. 
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На сегодняшний день по отношению к России ряд санкций очень широк, но 
и Россия ввела санкции против стран ЕС, что имеет непосредственное влияние на 
рост и финансовую стабильность экономики страны. 
Последствия выше перечисленных фактов отразились на одном из 
основных факторов финансовой устойчивости – стоимости сырьевых продуктов. 
Цены на все сырьевые товары тесно связаны между собой. Падение цен на нефть 
влияет как на котировки сахара, пшеницы, кукурузы и других сельхозкультур, так и 
на цены металлургической промышленности и уголь. 
Такая неблагоприятная финансовая ситуация в стране влечет за собой для 
организаций ряд финансовых рисков экономической устойчивости. К ним 
относятся: риск неплатежеспособности; инвестиционный риск, кредитный риск, 
налоговый риск, валютный риск, инфляционный риск и другие прочие финансовые 
риски. 
В данной ситуации залогом выживания и стабильного положения является 
оперативное, грамотное и рациональное управление предприятием, что во многом 
зависит от высшего менеджмента. 
Для этого необходим постоянный и системный финансовый анализ его 
деятельности, правильная организация оборотных средств, оптимизация затрат 
предприятия, оптимизация распределения прибыли, разработка и реализация 
стратегического экономического плана организации. Финансовую устойчивость 
предприятия необходимо усиливать путем уменьшения зависимости от заемных 
средств, а также сохранением баланса активов и пассивов.  
Внутренние механизмы стабилизации финансовой устойчивости 
предприятий подразделяются на три этапа: 
- устранение неплатежеспособности; 
- восстановление финансовой устойчивости ; 
- обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. 
Оперативный механизм стабилизации включает в себя следующие 
мероприятия: ускоренная ликвидность оборотных активов; частичное 
дезинвестирование внеоборотных активов; сокращение размера краткосрочных 
финансовых обязательств. 
Тактический механизм финансовой стабилизации предполагает увеличение 
объема генерирования собственных финансовых средств, сокращение объема 
потребления финансовых ресурсов. 
Но наряду с внутренними мероприятиями организации финансовой 
устойчивости существуют и внешние факторы, которые в условиях рыночных 
отношений имеют большое влияние. Если экономика страны находится в кризисном 
состоянии, то первоочередная задача для правительства – стабилизация финансов 
государства. Необходимо проведение государственных стимулирующих программ, 
обеспечивающих снижение ставок, сдерживание инфляции и стабилизации курса 
национальной валюты.  
В 2014 г. Правительство РФ разработало целый план мероприятий 
антикризисных мер на 2015 г. по улучшению экономической ситуации в стране. 
Большинство намеченных целей было достигнуто. На 2016 г. также утвержден 
антикризисный план по восстановлению и улучшению российской экономики. Он 
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включает в себя более 120 пунктов, касающихся различных сфер деятельности.   
Основной задачей является падение производства. 
На сегодняшний день для повышения финансовой устойчивости 
благоприятно сказалась бы поддержка производителей товаров народного 
потребления, малого и среднего бизнеса, модернизация промышленности и 
инвестиции в инновационные технологии. Правительством осуществляются 
программы целевой финансовой стабилизации предприятий. Например, поддержка 
отечественного автопрома. На данное направление в 2016 году запланировано 
сумма в 120 млрд.руб. Еще 10 млрд.руб. выделено для поддержки машиностроения 
и  1,5 млрд. – на развитие легкой промышленности. 
Стимулирование импортозамещения тоже является главным аспектом 
финансовой устойчивости, как и развитие российского экспорта. 
Одним из главных показателей экономики страны является ключевая ставка 
Центрального банка. Если в марте 2014 г. она составляла 7,7%, то к концу года она 
поднялась до 17% годовых. В декабре 2015 г. ключевая ставка была равна 11%, чему 
способствовала программа государственных мер по укреплению финансовой 
устойчивости. На сегодняшний день впервые за 10 месяцев Центральный Банк 
снизил ключевую ставку до 10,5%, и потенциал для дальнейшего снижения ставки 
сохраняется.  
Еще сохраняется и уверенность в устойчивом падении инфляции, ее 
уровень к концу 2017 г. планируется снизить до 4%, что не может не радовать как 
отечественных производителей, так и потребителей. 
Конечно же, финансовая устойчивость предприятия характеризуется 
обеспеченностью всеми ресурсами, необходимыми для стабильного 
функционирования организации, целесообразностью их размещения и 
эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 
юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 
стабильностью. Анализ финансовой устойчивости предприятия показывает, по 
каким направлениям надо вести эту работу, дает возможность выявить наиболее 
важные аспекты и наиболее слабые позиции. Самой главной целью анализа является 
своевременно определять и устранять недостатки в финансовой деятельности и 
находить резервы улучшения финансового состояния и платежеспособности 
организации.  
В современных условиях экономического кризиса крайне важна и 
поддержка со стороны Правительства РФ, которая может заключаться в реализации 
специальных налоговых программ, регулировании курса национальной валюты, 
обязательств и оценке эффективности всех бюджетных расходов и инвентаризаций, 
включая федеральные целевые программы.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 
 
THE MAIN CAUSES OF THE CRISIS SITUATION IN THE ENTERPRISE 
 
Аннотация. Причиной кризисных ситуаций в организации является не 
только внутренняя и внешняя среда, но и недальновидная внутренняя политика 
компании, что требует учитывать взаимное влияние на устойчивое развитие 
компании как внешних, так и внутренних факторов, что заставляет 
рассматривать различные влияния во взаимосвязи. Трудность управления 
кризисными ситуациями связана также и с тем, что организация имеет две 
формы своего существования: функционирование и развитие. 
Ключевые слова. Кризис; кризисная ситуация; внутренние и внешние 
факторы; функционирование; развитие; количественные и качественные 
изменения. 
 
Abstract. The reason for the crisis situations in the organization is not only the internal 
and external environment, but also the company's far-sighted internal policy, which requires 
considering the mutual influence on the company's sustainable development of both external and 
internal factors. And this makes us consider various influences in the relationship. The difficulty 
in managing crisis situations is also connected with the fact that the organization has two forms 
of its existence: functioning and development. 
Keywords. A crisis; crisis situation; internal and external factors; functioning; 
development; quantitative and qualitative changes. 
 
Разрешением кризисной ситуации на предприятии может стать или 
реорганизация структуры связей, или ликвидация компании. Кризис в организации 
следует понимать как незапланированный и нежелательный, ограниченный во 
